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1  はじめに 



















































［大学 ICT 推進協議会 2014 年度 年次大会論文集より転載］
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図 3：スーパーコンピュータ SX-ACE外観 
 











































ラーサーバ（Intel Xeon E5-2695v2） 1コアに比
較して 5倍以上の高速化がされている（図 4）．  
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